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SISTEMA CCMNISTRIICTIVO «L.TEWNtflTIVO COV-2 
GRUPO A s MARCO ORTIZ AUDAS/MISUEL VEGW» LtaPEZ/WAl^TER CAWHERA 
A N T E C E D E N T E S 
En l a s ú l t i m a s c i n c o d é c a d a s , e n e l E c u a d o r s e ha g e n e r a d o ur» 
p r o c e s o a c e l e r a d o en l a u t i l i z a c i ó n d e l ho rm igór> a r m a d o en 1 a 
e d i f i c a c i ó n . e s p e c i a l m e n t e en e l Ár&B u r b a n a . c o n l a 
i m p l e m e n t a c i ó n d e l c e m e n t o v e l a c e r o como m a t e r i a l e s b á s i c o s 
i m p o r t a d a s . 
S i n e m b a r g o de e s t a s i t u a c i ó n l a c o b e r t u r a s o c i a l en v i v i e n d a y 
en o t r o s s e r v i c i o s b á s i c o s . t i e n e í n d i c e s d e f i c i t a r i o s 
a l a r m a n t e s , l o aue i m p l i c a au^s e s t o s d e s a r r o l l o s t e c n o l ó g i c o s en 
l a c o r"* s t r u c c i o n no 11 a 11 m i. d c^  u 11 a s a 1 u c .1 ó n i r ^  t e q r a 1 a J. p r o b 1 e a) a 
p l a n t e a d o . 
Lo ¿an te r i o r e í i fna rca lo*?, r e q u e r i m i e n t o s oue t i e n e e l p a i B de 
i n c e n l i v-:^r' e imf:«uJ. s a r i.Mia f j ene r a c i ó n de t é c n i c o s aue i r ^ v e s t i g u e n 
V p r Dpor\gan s i s t e m a s c o n s t r u c t i v o s a l t e r n a t i v o s . t e c r i o l aai as 
l i r a d i e l ar ia J e s m e j o r a d a s y t e c n o l o g i as e c o l ócyi c a s p a r a d e s c u r o l 1 3V 
p r o c e s o s c o n s t r u c t i v o s s e n c i l l o s de b a j o c o s t o - que iv c^ten df-
supc^r ar- 1 a« 1. i cni >:ac i onc^ís er-f e l consumo f undaínen<-aJ m e t i l o df 
v i v i e r í da . 
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m O T I ¥ A c I a H 
El p r o b l e í n a báfBico er» l a c o n s t r u c c i ó n eB e l r e d u c i r l o s CO^ÍHIOS y 
d e est^a rnaciera a n i p l i a r l a c o b e r t u r a B o c i a K 
En terffáru3B d e pai t i c i p a c i ón d e r u b r o s en 1 c\ c o n s t r u c c i ó n , l o s 
CQBto?^- d e mayor i iic i de i ic i a «ÍSOII l o s d e CM d:i'ef>i s o s y c u b i e r t a ? » . 1 o«= 
cuales?. í l u c t ú a r i e n t r e e l 20 y e l 30 o o r c i e v v t o d e l ínoido d e 
i. n V e r s i ó r i t <:31 a 1 ^ 
La f a l t a d e B D I iu.::i one??. p rác t i ca«=r dc^ - b a s t a a p l i c a c i ó n y d e b a j o 
c o s t o , tía l l e v a d o a l u s o d e a l t e r n a t i v a s co«aAnes5 coíno s o n loi-: 
e n t r e p i s o s y t e c h o s d e mader i^ , r e c u b i e r t a s d e t c ^ j a s d e b a r r o o 
c: e m e n t o ^ pi 1 a n c I 'i a s <:J e a s ti e s t o c e ftí e n t o ^ z i. ri c , c a r • t ó n a B f é 1 t. i <:: a y 
/ • t r o s j t e c h o s o u e ÓBniBMdi^.\\ p e r rnai t e n t e m a n t e n i m i e n t o y l i m i t a r a e l 
cVec: i «rii. ef i \:o \'ei~ 1: i c a l e»i 1 a v i v i en<:ja. 
Ü t r a CHI t e r r»at i va c o n v e n c i o n a l e s e l UÍSO d e l o s a s d e hormitjói^ c o n 
h i e r r o a u e t i e n e r i m»jcha d e m a n d a DOI S U S p o s i b i l i d a d e s d e 
c r e c i tíii e f i t o v e r t i c a l y por su. i macjeí?n uv"bc\nai| s i n e m b a r 9 0 s u a l t o 
c o s t o y l i m i t a su. u t i l i z a c i ó n m a s i v a en p r o g r a m a s d i r i g i d o s a l o s 
?=:ec t e r e s d e m e n o r e s r e c u r s o s e c o r u í m i c o s . 
LA riECESIDAD I>E IJfW PLANTEAMIENTO OJWSTRUCTlVq ALTEflf lATIVa 
t - r e n t e a l o s r ec^uei .1 n^.t e r r t o s p l a n t e a d o s ^ GRUPO A p r o f ^ o n e e l 
E i Esterna c o n s t r u c t i v o CÜV 2 y c o n e s t e , v a r i a s a l t e r n a t i v a s 
t e c r i o l ó o i c a s en b a s e a l a u t i l i z a c i ó n d e s u s componentes? . 
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OBJEIIVOEÍ 
1.. • ^UjLÜCIONAR ENTREPISOS Y CUBIERTAS DE BAJO COB K.L 
2. RECUPERAR NA i ERIALES Y lECNlCAS CONSTRUCTIVAS IRADICXÜNALES 
Y CONVENCIONALES. 
3..- Ani^BlAR I.A PROPUESTA A LA NORNALI7ACI0N EXISTENTE. 
4. PROPONER UN SISIENí^ CONSIRUCi IVO CUYA RESISTENCIA. SEOURlDfU^ 
Y CONEORTABILIDAD CONPIÍA CON VENTAJA EN CUALQUIER ZONA 
GEOGRÁFICA Y CLINÁTICA DEL PAÍS-
5.- RECOGER LA lENDElJCIA II il'LICITA DE LA DENANDA DE LOS 
USUARIOS. 
I^eORIPClOr-^ DEL. SISTEMA 
E l S i Btc^ma C o i t ^ i t r u c t i v o COV 2 , eB \M\ B Í <:Eteíiia a l t e r n a V i v o q» u 
u t i l i ; ! ' ! ^ ' i'r^ c a n a aviada i. :< conio l e f i A e r z o y a l i v i ar iami eivho de I o' 
r o í n p o n e n t e ^ Bs.truxzfAw B\ ÜÍB- en l a e d i f i c a c i ón ^  adeifu^s t e c u p e r a y 
i- e t r c j á l i mer i ta t é c n i c a s con i sCrucL i vaí-i- y componen te j s ú t i l i arados €M! 
l a c D i i n t r u c c i ói i t i a d i c i o n a l como m u r o s s o p o r t a n t e s - cercos: 
a d i í d e Lado^Sy ^-ebajado^i i y ck:? m e d i o p u n t o y l o s afTialqama c o n 
íri¿-t t ^'r i a 1 f?s y i. ec \*i i c as c on v enc i on a I ess -
l a c a n a o u a d u a a c t ú a co<no r e f u e r z o e i i l o s e l e m e n t o s de Vioi oiir^ér^ y 
en l a mampos^ te r i a EM^ f o r m a de l á f f i i naH oue a B U vez coíiípc:«i»en 
oHcaJ er i 1 ] as^ c a b l e s t o r c i otu^doEE / c a s t i l l o s ; y^ como 
a l i v i a r t a m i e r i t o en B U f o r m a r o l l i z a ^ , a l r e e m p l a z a r a l b Io f4ue de 
[ j i e d r a pónie;: o a l a s b o v e d i l l a B , 
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Con e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s de u t i. .1 I z a c . i óri de l a c a n a g u a d u a , s e 
d i sena ut» s i s t e m a e s t r u c t u r a l r e s i s t e n t e a c a r g a s , v e r t i c a l e s y a 
f u e r z a s l a t e r a l e s , c o n o c i d o como " c a j a " . . 
" L s un s i s tem^i e s t r u c t u r a l s i n p ó r t i c o e ? s p a c i a l c o m p l e t o 
^ e s i s t e ^ l t e a c a r ^ j a s v e r t i c a l e s - Su c a r a c t e r í s t i c a p r i n c i p a l 
r o v í s i s t e et! l a d o b l e n a t u r a l e z a de s u s fnur o s c^ue s o p o r t a r a c a r g a s 
s^ er t i c a l es y que sor i p a r t e d e l s i s t e f ñ a r e s i s t e n t e ¿v f u e r z a s 
l a t e r a l e s . En e s t e s i s t e í n a l a s f u e r z a x s l a t e r a l e s s o n r e s i s t i d a s 
p r i n c i p a l m e n t e por ' l o s m u r a s a l car t e« " Cód i i ^o E lcuator i afU3 d e l a 
f': D n s t r u c c i ó v^  - - INE N. 
L o s m u r o s s o p o r t a n t e s a c t ú a n como d i a f r a a m a s y lo© d i v e r s o s t i p o s 
de a r c o s y d i n t e l e s d a n c o n t i n u i d a d e s t r u c t u r a l cuando s e 
n e - c e s i t a v a c i a r " d e t e r m á r>adas á r e a s en l o s «luros por 
f u t í c i o n a m i e n t o e i l u m i n a c i ó r i . 
a[irff>qwENTHS I>EL sieiEfiA coiJsiftucTivo cav-2 
l.os componeri tes de l s i s t e m a s o n : 
Un c o n j u n t o de m u r o s sopor t c i i n tes v e r t i c a l e s d i s e r t a d o s en d o s 
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direccioneB con (riamooster i a reforzada con lámina*» de cana 
guadtia, que configuran 1 O B ambientéis 
Muros portantes. 
Un conjunto de placas hor izontale<B y/o incl inadaís, diseñadas 
en hormigón armado con ca?»a auadua- conf i qur av^do contrapisD^ 
en t r ep i so y cub i er ta. 
^odas las placas de lf0^ ííntJéJí eterno los «luros verticales se 
encuentran debi damero te ancladas entre 3 í-
EUEMENTDS DEL SISTEMA CCMNBTmJCTIVO COV-2 
CIMENTACIÓN-"- Determinado el esfuerzo de trabajo del suelo se 
diseña la cimentaci óns para el caso de suelos firmes y mediosi^ es 
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una cimentación corrida de hormigón ciclópeo de construcción 
tradicional fundida Bobre un replantillo de hormigón simple^ en 
1OB doB sentí dosj el suelo es cortado conformando bóvedas con lo 
que se cofisi»^ue un máííimo contacta de la cimentación con el suelo 
para la descarga de los esfuerzos-
.NiVEL K/miRAL DEL 9ÜE10 
PIEDRA MOÜDN DESPiAZA-gO%aEL VOÜJ»^N 
.HQBMBQN SMPLE f'c'ljD Kq/cwf 
CEMENTO-CAL -ARENA- ñmW 
too + .60 + - ^ .60 4- 1.00 
4.40 
Cimentación-Corte tipo. 
CADENA I N F E R I O R - - S o b r e l a c a r a s u p e r i o r de l a c i m e n t a c i ó n s e 
l e v a n t a una c a d e n a i n f e r i o r d e t iormicjón- r e - f o r z a d a con l á m i n a B de 
c a n a guadua^ aue s e a n c l a n a l o s r e f u e r z o s de c i m e n t a c i ó n ^ 
c o i ^ t r a p i s o y m a m p o s t e r í a . 
• . .ür i IRAPir^n. " C o m p a c t a d o e l s u e l o , n i v e l a d o e l p i s o con p i e d r a . 
c t j b i e ^ to^:- I O B p o r o s ex i «ütervtes cof> arerua y c o l o c a d a e l 
p o l i e t i 1 e f i o , ise a rma una (nal 1 a or t o c j o n a l de c a n a guadúa^ a m a r r a d a 
eri l o 3 do<B s e n t i d o s y s u j e l i a a l o s r e f u e r z o s » de c a d e n a i n f e r i o r , 
j ^ a r a 1 uev|C' p r o c e d e r a l vev t i d o d e l hormicijór^ s i m p l e ^ c o n f o r m a n d o 
dr? ef i t .a f o rn i a una p l a c a h o r i z o n t a l mac i s a . 
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Detalle de lámina tipo L-1. 
Detalle de armadura para contrapiso. 
HAMPOSTERIA.- Uno de los elementos básicos del sistema construc-
tivo CüV-2, es el uso de muros soportantes en dos direcciane» en 
base a mamposteria de ladrillo mambrón com»Im o bloque de car^a^ 
refor^üada con láminas de caña guadua. 
En las super-f i cíes laterales se fija una malla de láminas de caífía 
inclinada a 45 ^rados^ ancladas entre s£ por medio de 
escaleri 11 c<5 que se las coloca entre 1 a^ s hiladas de ladrillo o 
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ALAMBRE NS i8 
LAMINA TIPO L-1 







Anclaje cimentación cadena contrapiso. 
blocjuei l o c u a l e v i t a que l o s muros s e deformen por -fuerzas 
l a t e r a l e s ^ dan c o n t i n u i d a d al r e f u e r z o de 1DB e l e m e n t o s 
e<structurale«r. y al Ben l e c u b i cartas cori ív»oi' t e r o de ce<nenta. c a l y 
a r e n a a manera de e n l u c i d o ^ r. cn^or nuxn un e l e m e n t o homocíheo ¿i 
manera de d i a f raqma . 
P a r a soliAcioi^ar l a corvt inui dad cuc\ndo BB r e q u i e r e n v a c i a d o s en 
l o s mur oe^ s e u h i l i z a r i arco'.-.- de d i v e r s o t i p o en mampos t e r i a o 
v i q a s de hormigón armado con caña quadua como d i n t e l e s . 
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ESCALERtLLA DE C A H A 
Armado de pared soportante. 
Los muras transmiten las caryas verticales hasta la cimentación y 
son ele-ffientos resistentes a la?:; ^ueriíüas laxterales^ además tienen 
1 a c Br ac: t er 1 s t i c a. de ser a i s 1 an t esñ ac ú s \i icos y t er m i cos -
El concepto -fundamental de 1 ¿KS edificaciones construidas, con 
muros portantes» es la acción estructural continua de los 
contrapisoS| entrepisos y muroE» 
CADEJMAS SUPERIORES-- Sobre las cabes as de? los muros^ se construye 
una cadena super-ior de tnru ÍÜÍ gón sirmado con láminas de cana 
guadua^ que se sujetaii a los refuer^ioss de mampostería^ con lo que 
se consigue un adecuado r7ur i ostr amiento de ios muros^ una 
descarga uniforme de la placa de entrcepiso o cubierta y además su 
anclaje. 
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Ib DíB ^^m^JÉ^ y*C « 2LIO K^/c)*^ 
PLACAS-- Los entrepisos y cubiertas (horizontales y/o inclinados 
respectivamente)^ están constituidos pcír un elemento continuo de 
hormigón reforzado y aliyerado con cana cjuadua^ armado en una 
sola dirección en función de los apoyos di senados-
PB.r^ el alivianamiento de la placa, se utiliza la cafía guadua 
rol lis: a colocándose trasversal mente a las paredes soportantes, en 
u%\ solo sentido; apoyada y anclada a la cadena superior, dando 
r iqide:! a la €5si:ructu»'a. 
El reforzamiento de los nervios se realiza con elementos 
compuestos como escalerillas o castillos de láminas y/o cables 
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•nñiii mtt litíSll iit miiminiii •• m 
R: 
^ÍÉ. 
. ^ • • 
dependiendo del trabajo y coi^ -f i quraci ón del esquema estructural 
disenados adicionalmerite? para d<úr continuidad total a esta 
estructura se añade urna doble armadura que consiste en una malla 
inferior- y supe?rior de láminas de cana quadua sujeta a los 
elementos rollizos^ armadura de lo«5. nervios y anclada a los 
refuerzos de mampostera a y cadena superior-
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F i n a l m e n t e s e p r o c e d e a l a f u n d i c i ó n v e r t i e n d o e l h o r m i a ó n 
h i m p l e , cjue^dando eri c o n d i c i cu $e3 da a b s n r v e r i a s iuBrz^B i n t e r n a s 
d e tracc.ióvH;. compr E-ÍSÍ ón y cui t a u í t e B p r o d u c i d a s p o r l a© - f u e r z a s 
v e r t i c a i e s y 1 a t er a l e n e>'. t er 11 i« ••; -
L a s p l a c a s e t r a t i s m i t e n 1 a« c a r g a s v e r t i c a l e s m u e r t a s y v i v a s a l o s 
m u r o s s o p o r t a n t e s p o r m e d i o d e l a - f l e x i ó n . L a s c a r o a s v e r t i c a l e s 
actt.'i.an p e r p e n d i c u l á r m e n t e a l p l a n o d e l a s l o s é i s y a l a c t u a r como 
un d i a f r a g m a y t r a s m i t e n l a s f u e r z a s 1 e s t e r a l e s h a s t a l o s m u r o s . 
Llfi a s p e c t o i u r t d a m e n t a l p a r a qv.ie e l s i s t e m a d e m u r o s s o p o r t a n t e s y 
p 1 a c a s Ier^qa u\\ eompor t ami er>t o s a t i s í ac t ov" i o a l se r ' s o m e t i ón a 
f u e r z a s l a t e r a l e s e s e l a u e i o s e m p a t e s do? m u r o s y p l a c a s e«- ten 
e n c o n d i c i o r i e s d e g a r a n t i z a r l a t r a s m i s i ó n d e l a s - f u e r z a s 
s í sm i c a s cjue a c t ó a n e n d i c; h o s eíTíp a t e s „ 
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f^lWPmhlVMm TECI«HLCJGICAB 
Se tfa dt'?=ar rol 1 ado algunas '^Bv i antear pav a solucionar determinados» 
r e qu er- i m i ei i tas ^ s t. r u c t \j i^' a 1 e '£• y f un c i orí a 1 e s c on la i n c 1 us ion de 
ci mentaci oríes de liormicjón armado con cana quadua a manera de 
zapata corrida en los dos sevitidos en suelas con una capacidad de 
soporte bajo- útil i:: ación de bloque hi\eco rellenado con hormigón 
pobre reforzado can latíll-^^s e^ n las partes criticas de la 
estructura sopor tante^ losas de entrepiso y cubierta reforzadas 
con láminas de cana guadua en edi1 icaciones con estructura 
aporticada de liormiqón y irierro^ loséis de cubiertc^ inclinadas 
tanto macisas: como al i vi afiadas^ losas mixtas reforzadas con 
hierro y alivianadas coii cafia quaduax^ edificaciones piramidales 
consti trii das por losas inclinadas de hormiqón soplado reforzadas 
y al i vi arcadas con can^i quadua que funcionan como pared-cubier ta, 
losetas para la confiquración de closets^ muebles bajos y altos 
de cocina*^ cE^mas, veladores, t ariques cisterna^ bi odi gestores, 
perfiles de ventana de hormiqón y fibra de cana, etc^ entre 
otros. 
LA tilILIZACIXÜI DE LA CA.^ GUADUA Efl LA EBIFICACION 
La abundante disponibilidad en 1atinoamerica y particularmente en 
EciAador de materiales vegetales nativos de bajo costo y adecuadas 
características técnicas, que se enmarquen dentro de los lími-
tes de seguridad de la construcción, nos lian llevado a estudiar 
el vegetal que históricamente ha contribuido en la solución del 
problema de la y vivienda y del que no se ha logrado su total 
aprovectiami ento, la cana tu^adua^ que er^  nuestro pais supera los 
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146 km2 de bosquei-s silvestres y es factible de ser utilizada como 
uví material adecuado para proponer Cfstructuras livianas de alta 
resistenci a. 
LA CAr^A GUADUA. CARÁCTER I BTl CAS BENERALE8.-
Es una qraminea que incremer\ta su diámc-3tro por expansión de las 
células de los tejidos permaru^nte^s cuyo origen está en el meris-
tema pf imario. 
No posee cortesa^ la epi der ni i <ÍH es dui a y cuticulada^ cubierta con 
una capa cerosa que evita la evaporaci ór^  del agua contenida en el 
tronco, la dureza extr aordi nav i a se debe a las incrustaciones de 
sílice^ lignina y cutine^. 
Esta cutini zaci ói'i incrementa su resistencia al desgarramiento en 
10 veces más respecta a las paredes celulares ordinarias. 
Existen 47 géneros y 1250 especies^ siendo aptos para la 
construcción el género DEMTRO CALAHUS STRICTUS originario de la 
India gue se siembra en zonas semiáridas^ originario de America 
es la GUADUA ANGUSTIFOLIA que se desarrolla en terrenos feVtiles 
bi^n drenados, además, en AmeV ica se encuentran bambúes del 
genero Bambusa Scbreber, en Ecuador existe el subgénero guadua 
Kunth conocido como Bambusa Guadua^ Guadua Angustí-fol i a^ Nastus 
Guadua• 
LA CAIMA G U A D U A E^ 4 EL ECUADOR. 
La super-ficie de cultivo es de 146.19 Km2.) se calcula 27 millones 
de plantas con lo que se puede proveer 4.'5 millones de unidades 
por ano. 
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Su habitat natural se encuerrtra a 1200 m,s,n.m«| con un nivel de 
pr ec i p i t ac i ón en t r e 1900 y 2200 mm. 
La temperatura óptima para s=u desarrollo estái entre los 9 y 36 
qradoB cent.t orados, 
SILVICULTURA.-
El corte debe realizarse en períodos lluviosos, cuando hayan 
nacido los hijuelos^ evitando cortar, la guadua madre^ con machete 
al ras y sobre el primer nudo del tallo para evitar que el aqua 
lluvia se deposite en el entrenudo^ a continuación del risoma* 
Para aprovechar su reproducción debe cortarse tallos que cum-
plan por lo menos 3 anos de edad. 
Be recomienda luego del corte dejarles vertical es con sus ramas^ 
por un período de cuatro semanas en el guadual para que continúe 
el proceso de -fotosíntesis que genera una perdida de savia y una 
disminuci ón de almidones. 
CURADO.- Luego del corte debe someterse? a un tratamiento de cu-
rado para que disminuya el porcentaje de almidones y así hacerle 
menos propenso al ataque de insectos xilófagos. 
Su curado puede hacer5=e: en la mata^ por inmersión^ por calenta--
miento y al liumo. 
SECADO, - El secado puede hacerse al aire^ en estu-fa y sobre -fue-
go abierto. 
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TRATAHIENTOS PRESERVATIVOS.-
Consiste en la aplicación apropiada de diversas substancias quí-
micas o pr eser vat i vas corno f unqi c i das e i nsect i c i das^ par a dar1e 
las condiciones necesarias de acuerdo al uso-
El tratamiento puede hacerse par transpiración de las hojas, por 
el método de Boucherie y por inmersa ón. 
Los productos preservantes más utilizados son el pentaclorofenol, 
creosota, cromato de zinc clorado, cromato de cobre ácido, -flor 
de cal y aceites. 
Se recomienda el uso de ácido bórico más bórax en proDorción lil 
y d i 1 u i do a 1 37. en agua cali ente. 
El preservante debe aplicarse cuando la guadua está aún verde ya 
que ciaando madura se obstruyen los vasos vasculares. 
Se debe realizar un control de calidad de tal manera que la 
guaduba no presente huecos f3revocados por insectos o por animales 
como el Dáiaro carpintero. 
BRUFO A 1985 - 1992. DETERlVIMACIDN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO 
MECÁNICAS ÜE LA CAf^ íA GUADUA Y DATOS lECMlCOS-
Investigación indirectet^ directa / aplicada en diversas 
construcciones menores: 
Tracción EHI latillas esfuerzo de rotura promedio « 1513 Kg/cm2 
Módu 1C3 de e 1 ast i c: i dad pr amecJ i o — 2623 10EO5 \<9/cm2« 
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Traccióri en Cables esfuer:!0 de rotura pi omedio= 1132 kQ/cm2 
Ensayos de Adherenci as esfuerzos promedi o£ 
Lati 11 a seca - 6.736 Kg/cm2 
L a t i l l a t iúmeda ~ 5 - 0 1 0 Kg/c<n2í 
C a b l e s 2 l a t í 11 a s == 4 . 1 5 9 K9/cm2 
Cab 1 e s 3 1 a t i 11 a s - 4« 13é) Kq / cm2 
Cables 2 1 at. c:on mMz 1 aje mee.ánico - 6- 65'3 Kq/cm2 
Cables 3 latillas con anclaje mecánico - 5.259 KQ/cm2» 
Ensayo con uria losa simplemente apoyada sobre muros de ladrillo 
de l«5íí3.0 m. con u.n área de? 4-5 m2^ cura^da durante 28 díaB como 
est ab 1 ec e 1 a AC1 s 
Su carga -fue progresiva hasta 754.8 Kg/m2 momento de aparición de 
grietas^ las que no progresaron pese a llegar a una carqa de 1800 
Kg/m2. 
Los resultados según el ACI art- 318-B3 son: 
D e f l e > í i 6 n e x p e r i m e n t a l - 5 2 mm.M 10<-2)mm. 
\}^i 1 eM i on p e r mi s i b 1 e = 7 5 mm. >í 10 < -2) mm -
ÜAT03 DE CÁLCULOS 
Peso del 11or micón - 2 71 V.cj /m2 
Peso a 1 i Vi sna.m 1 erit o - 1B Kq/m2 
Peso refuerzo - 1 Kg/m2 
Revestimi ento<55 =• 94 Kg/m2 
Subtotal ^ 384 Kg/m2 4 107. por sismo ^ 3B.4 Kg/m2 
Total - 422.4 K9/m2 - -426 t./m2 <asumido para cálculo)-
f"c- 210 Kg/cm2 Escuerzo a compresión del concreto. 
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•fe— 95 Kg/cm2 Esfuersio admisible a compresión del concreto, 
•f - B = 2500 K9/cm2 Má^ximo es-fuerzo a tracción de la cana gusidua. 
f •" B - 1400 K9/cm2 Mínimo esfuerzo a tracción de la cana guadua-
fB - 700 Kg/cm2 Eris^uer^o admisible a tracción de la cana guadua 
< 14<:)0 M 0.5) , 
Ec = 200000 K9/cm2 Módulo de elas>tícidad del concreto» 
EB ~ 176000 Kg/cm2 Módulo de elasticidad de la cana guadua 
fBc = 560 Kg/cm2 Compresión cana guadua 
Conductibilidad del calor -0.16 Kcal/mHC 
Di 1at aci 6n ter mi ca < O,OOOO12 mm/m C 
Aislamiento acústico a una frecuencia de 1000 Hz- el valor de 
atenuación es de 45 a 50 ÓB. 
La dilatación por absorción de humedad es 0.7 mm/m siendo un fe-
nómeno reversible. 
IWÍAL.ISIS COMPIWIATIVO CtJI4 OTROS SiSTOIftS CONSITIS^ 
SISUEHAS TfiADICIONAUEB DE TIERRA SIN COCER EN LA SIERRAS 
• t-iEMiperatiur-a proflwedío 18 graidlo«* c:.4Bfftt.¿9r ados-r 
1 api al Adobe Baliareque Pared de mano 
üESCf^IPCieJN: 
- Estructura soportante en base a paredes de tierra sin cocer, 
en el caso del bahareque su estructura es de madera. 
- Estructura de cubierta en maderas recubierta de teja^ paja^ 
asbesto cemento^ zinc^ etc« 
- Tumbado de madera^ caí r i zo-barv o^i estuco^ malla-mortero de 
cemento^ etc--
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VENTAJAS: 
U B O de materiales locales en su. mayor parte. 
Buen comportamiento de las paredes a cargas verticales. 
En el baharecjue la estructura de madera -funciona a -fuerzas 
1 ater ales <si smo)« 
E^uenas condiciones acústicas. 
Buen comportamiento térmico en climas frios-
Bajo costo de construcción < Aproximadamente 80.0 US ^ 
C/M2)-
Utilización de mano de obra no especializada-
ÜESVEHTAJAB: 
E s c a s e z d e m a t e r i a l e s v e c j e t a l e s c o n a d e c u a d a s c o n d i c i o n e s d e 
e d a d . 
Mal t r a b a j o d e l a s pEa edeis a fu.erir.as l a t e r a l e s < s i s m o ) . 
E r o s i ó n c a . u s a d a p o r e l v i e n t o y l l u v i a s . 
R e q u i e r e d e un t o t a l a i s i a í n i e n t o e x t e r i o r , s u p e r i o r e 
i n f e r i o r . 
L o s r e v e s t i m i e n t o s s e d e s p r e n d e n f á c i l m e n t e p o r s u f a l t a d e 
a d h e r e n c i a a i muro -
P e r d i d a o l i m i t a c i ó n d e l c o n o c i m i e n t o d e l a t e c n o l o g í a e n l a 
mano d e o b r a -
Deficiente comportamiento térmico en climas cálidos. 
Área útil restringida por el grosor de paredes (Excepto 
bahareque) . Etaja resistencia al fuego. 
Vanos limitados para ventanas y puertas-
Uso restringidos a climas fríos y templados-
Cree i mi ento verti cal restringido. 
Baja expectativa de los usuarios frente a la tendencia de 
selecci ón. 
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SISTEMA TRADICIOWy^ EW LA COSTA Y CLIENTES 
t lieüpesratura, proiweclio 2B gradeas c:efit.xgradlot5. 
Cana guadua Madera Chonta 
DESCRIPCIOM: 
" Estructura aporticada de madera/cana/chonta. 
Paredes ÓG tablas de madera^ cana ouadua picada, chonta 
picada^ y con menos frecuencia bahareque de cana en zonas 
ventosas. 
Pisos sobreelevados de madera/caf>a/chonta-
Estructura de cubierta en madera/cána/chonta recubiertas de 
bijao, oaja toauillay planchas de zinc y/o asbesto cemento. 
VENTAJAS: 
Uso de materiales locales en su mayor oarte. 
- Buen compor tamiento de la estructura a cargas verticaleía y 
•fuerzas laterales (sismo). 
Buen comportamiento térmico en climas cálidos. 
Bajo costo de construcci ór> (Aproximadamente 50 US * C/H2> * 
Uti 1 i;i:aci 6n de mano obra no especializada. 
~ Crecimiento vertical moderado. 
- Buena resistencia y durabilidad a factores externos. 
~ Estructura y divisiones livianas-
P:ecuper aci ón de área útil por menor sección de paredes. 
DEBVENTAJABs 
- No eM.iste control de calidad en el material. 
Acumulación de polvo y honcjos en las ranuras. 
- Deficiente comportamiento térmico en climas frios 
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M a l a s c o n d i c i o n e s a c ú s t i c a s -
- U B O r e s t r i n g i d o a c l i m a s c a l i d o s -
Mi n g u n a r e s i s t e n c i a a l f u e g o „ 
~ B a j a e s . p e c t a t i v a de l o s u s u a r i a s f r e n t e a l a t e n d e n c i a de 
s e l e c c i ó n . 
S I S t O I A CCNfyO^IONALs 
- H o r m i g ó n a r m a d o c o n l i i e r r o 
DESCRIPCIÓN: 
Estructura aporticad¿\ de hormigón armado con hierro 
PBrGÓ^^ de 1 adr i 11 o/bl oque/panel ein-« 
Pisos y entrepisos de losas alivianadas y macisas de 
hor m i g ó n c on h i er r o -
C u b i e r t a de l o s a s a l i v i av iadas y m a c i s a s de h o r m i g ó n con 
hierro. 
VENTAJAS: 
~ Uso d e m a t e r i a l e s co$T»erci al i s a d o s a m p l i a m e n t e . 
Buen comportamiento de la estructura a carga® verticales y 
iuer zas 1 at er ales (si smo >. 
Regular comportamiento térmico en climas frios y cálidos. 
- Regulares condiciones acústicas. 
- Uso del sistema en cualquier zona geográfica. 
- Permite el crecimiento vertical-
~ Adecuadas condiciones de resistencia y durabilidad. 
Existe control de calidad en el material. 
Buena resistencia al fuego. 
Recuperaci ó?! de área útil por menor sección de paredes. 
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Conocimiento de la tecnología por parte de la mano de obra. 
Alta expectativa de los usuarios frente a la tendencia de 
selección-
DEBVEr4TAaAS: 
- Alto costo de construcción <AproMi madamevite 150 UB * C/H2> . 
Utilización de mano de obra especi r7«l Izada-
Incorporaci ón de materi£^les importados. 
SISTIEHA CaV-2s 
- Mor migón ar mado c oi^  cana quadua 
DESCRIPCIOMs 
- Estructura de muros soportantes reforzados (paredes de 
ladrillo/ bloque) y losas de hormigón armado con cana gua-^ 
dua. 
- Pisos y entrepisos de losas macisas y alivianadas, 
respectivamente, de hormigón armado con caKa guadua. 
- Cubierta de losas alivianadas de hormigón armado con cana 
guadua-
VENTAJAS: 
- Uso de materiales, ampliamente difundidos* 
Buen comportamiento de la estructura a cargas verticales y 
•fuerzas laterales (sismo). 
- Buen comportamiento térmico en climas frió© y cálidos. 
- Buenas condicioi^es acústicas. 
Uso del sistema en cualquier zona geográfica. 
- Permite el crecimiento vertical. 
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Adecuadas condiciones de resistencia y durabilidad. 
Existe control de calidad en el material. 
Buena resi sr/tenci a al -fuego. 
Recuperación de área útil por menor sección de paredes-
Conocimiento de la tecnolocjia por parte de la mano de obra 
por similitud con el sistema de hormigón con hierro. 
Alternativa en la espectativa de los usuarios frente a la 
tendenci a de sel EHTCÍ ón. 
E^ ajo costo de construcción (Aproximadamente IDO US ^ C/M2> . 
DESVENTAJAS5 
- Espacios no modifi cables en los muros estructurales. 
Incorporación de algunos materiales importados. 
- Limitación en altura a 3 plantas. 
Limitación a luces de 5 metros entre apoyos. 
Falta de técnicos para selección y tratamiento de la caKa. 
Aplicación indebida por desconocimiento de las propiedades 
de la caría. 
Li mi taci ón a estr ucturas menores. 
Cimentación. Cadenas inferiores y contrapiso. Paredes reforzadas. 
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Paredes reforzadas. Cadenas superiores y dinteles. Detalle de armadura de losa. 
Detalle de armadura de losa y gradas. 
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